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制御性B細胞の機能解析と⾃⼰免疫疾患の抑制機構 Publicly
Project Area Immunological Self Recognition and its Disorders
Project/Area Number 22021017
Research Category Grant-in-Aid for Scientific Research on Priority Areas
Allocation Type Single-year Grants
Review Section Biological Sciences
Research Institution Kanazawa University
Principal Investigator 藤本 学   ⾦沢⼤学, 医学系, 准教授 (90272591)
Project Period (FY) 2010 – 2011
Project Status Completed (Fiscal Year 2011)
Budget Amount *help ¥9,600,000 (Direct Cost: ¥9,600,000)
Fiscal Year 2011: ¥4,800,000 (Direct Cost: ¥4,800,000) 
Fiscal Year 2010: ¥4,800,000 (Direct Cost: ¥4,800,000)












2010[Journal Article] CD22 expression mediates the regulatory functions of peritoneal B-1a cells during the remission phase of contact hypersensitivity reactions. 
2010[Journal Article] Regulatory B cells (B10 cells) have a suppressive role in murine lupus : CD19 and B10 cell deficiency exacerbates systemic autoimmunity. 
2010[Journal Article] Regulatory B cells in skin and connective tissue diseases 
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